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 Dengan semakin berkembangnya informasi teknologi komputer khususnya di 
Indonesia maka media internet sangat membantu sebagai sistem informasi untuk 
media pemasaran atau promosi suatu produk. Sistem informasi ini dibuat untuk 
memudahkan masyarakat dalam melihat karya pakaian tradisional yang di buat 
menjadi baju batik modern serta masyarakat dapat melakukan pemesanan secara 
online. 
 Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database menggunakan MySQL. Apa yang disampaikan dalam sistem informasi ini 
adalah cara pemesanan baju batik, motif dan harga serta dapat melakukan pemesanan 
secara online dengan mudah. 
 Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan masyarakat untuk 
mencari informasi tentang baju batik dan dapat juga memesan secara online. 
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